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Производственные подразделения морского порта имеют раз-
личную степень внутренней информатизации. На рисунке 1 представ-
лена структура информационного обмена между структурными под-
разделениями, а также степень интеграции в единую информационную 
систему порта. 
Рис. 1. Интеграция информационных потоков структурных под-
разделений в единую информационную систему порта 
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Как видно из рисунка 1, структурные подразделения порта 
имеют локальные последовательные информационные цепочки, обу-
словленные необходимостью обмена оперативными данными. Однако, 
информационная система, как единый механизм хранения и обработки 
данных отсутствует. Информационные потоки последовательны и раз-
рознены. Данный факт объясняется отсутствием нормативной и науч-
ной основы для упорядочивания внутрихозяйственных информацион-
ных потоков. 
С целью оценки эффективности действующей системы инфор-
мационного обмена сравниваются два варианта доставки информации 
между инфраструктурными подразделениями: в первом случае инфор-
мация доставляется путем накопления и периодической пересылки 
информационными пакетами (например в виде отчетов за период), во 
втором случае используется единая информационная система (далее 
ЕИС) в которую данные поступают сразу после их возникновения и 
там сохраняются для последующего использования любыми структур-
ными подразделениями. 
В математической форме условие функционирования ЕИС при 
обслуживании информационных потоков записывается следующим 
образом:  
H ЕИСT T t   , (1) 
где ,H ЕИСT T   - время доставки информации по варианту с уче-
том накопления и с участием ЕИС; 
t  - эффект, выражающийся в сокращении времени доставки, 
который достигается за счет участия ЕИС в обслуживании информа-
ционных потоков (назначается потребителем информационного серви-
са). 







среднее время выполнения дополнительных технологических 
операций по прибытию и отправлению информационных пакетов, по-
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где  1 jp  - число поступлений информации или отправлений из 
пункта отправления на j-e назначение; ПО  - средняя продолжитель-
ность выполнения операций по получению и отправлению информа-
ции по одной отправке. По принятому условию это время равно про-
должительности аналогичных операций, выполняемых в пунктах сбора 
информации и у ее получателя. 
Продолжительность операций принятия и отправки информа-










где 2 - коэффициент, учитывающий две дополнительные ин-
формационные операции; Пq  - производительность метода передачи 
бумажной информации. 


















Теперь рассмотрим виды специфических затрат времени при 
участии в обслуживании информационных потоков ЕИС. 
При таком варианте передачи информации появляются следу-
ющие специфические виды затрат времени: усредненное по всем 
пунктам отправления , 1,j j m   время накопления информации на 
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где c   - параметр накопления информации; jp  - мощность по-
тока информации отправителя на j-е назначение; 
время на отправление информационного пакета в пункт исполь-
зования и операции по прибытию в пункт назначения, не зависящее от 
j   и равное 0  ; 











Следовательно, можно представить в развернутом виде выраже-
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При функционировании ЕИС сокращается суммарная требуемая 
накопительная мощность средств сбора информации вследствие 
уменьшения времени хранения информации при ее постоянной пере-
даче в информационную систему, соответственно ускоряется доставка 
информации получателям.  
Таким образом, направление системной информатизации тех-
процесса можно определить как неотъемлемый и основополагающий 
фактор повышения эффективности работы инфраструктуры порта. 
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